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– доля износа объектов водоснабжения и канализации (фактиче-
ский уровень 50,25%, требуемый уровень <40%); 
– доля населения в оплате стоимости услуг ВКХ (отношение 
субсидируемого тарифа на услуги ВКХ к полному) (фактический 
уровень 90%, требуемый уровень 100%) 
Эффективность системы управления ВКХ и функционирования 
отраслевого централированного органауправления, предлагается 
рассматривать на основе сочетания двух аспектов: эффективности 
(отношения результата к затратам), второй – результативность (сте-
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Первостепенное социально-экономическое и стратегическое зна-
чение для Республики Беларусь – это сохранение необходимой чис-
ленности населения страны. Анализ сложившейся демографической 
ситуации показал, что миграция является важным источником ста-
билизации численности населения.  
За последние восемнадцать лет численность населения Беларуси 
изменялась, при этом единственным источником пополнения насе-
ления за данный период является безвозвратная миграция на посто-
янное место жительство. Наши исследования выделяют два этапа 
данных миграционных перемещений. На первом этапе (2000-2015 
гг.) Беларусь являлась центром притяжения мигрантов со всего постсо-
ветского пространства. В этот период миграция не только компенсирует 
естественную убыль населения Беларуси, но и обеспечивает снижение 
депопуляции, стабилизируя численность населения страны. А именно, 
совокупная величина естественной убыли населения за период 2000-
2015 гг. составила 504,6 тыс. чел. Совокупная величина миграционного 
прироста за этот же период была равна 142 тыс. чел. Из этого следует, 
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что на первом этапе миграционный прирост восполнял 28% естествен-
ной убыли населения.  
На втором этапе миграционных перемещений на постоянное ме-
сто жительства, начиная с 2016 г., реэмиграция русскоязычного 
населения постепенно затухает, особенно из России, и одновремен-
но увеличиваются обратные потоки мигрантов как в страны ЕАЭС, 
так и другие страны мира. Это оказывает негативное влияние, как 
на демографическую ситуацию, так и рынок труда Республики Бе-
ларусь. В целом объем миграционных передвижений снижается. В 
2016 г. миграционный прирост 7,9 тыс. чел., что на 57% меньше, 
чем в 2015г. В 2017 г. отрицательная динамика продолжилась – зна-
чение показателя достигло рекордного минимума за последние две-
надцать лет и составило 3,9 тыс. чел. В 2018 г. миграционный при-
рост впервые за два последних года имел положительную динамику и 
был 9,4 тыс. чел. Как следствие на данном этапе миграционного при-
роста оказалось недостаточно для того, чтобы компенсировать такие 
серьезные потери населения (совокупная величина естественной убы-
ли населения в 2016-2018 гг. была равна 44,4 тыс. чел., сальдо мигра-
ции за этот период – 21,2 тыс. чел.). 
Анализируя общие итоги миграционных перемещений Беларуси со 
странами ближнего и дальнего зарубежья, можно отметить волнооб-
разную динамику подвижности населения при положительном для 
страны сальдо миграции. Это объясняется изменением социально-
экономического развития страны в этот период, а также ростом поли-
тической и социальной нестабильности в странах ближнего и дальнего 
зарубежья (прежде всего, Украины и Ближнего Востока). 
Исследование показало, что первый этап миграционных перемеще-
ний характеризуется формированием миграционных потоков со страна-
ми СНГ, снижением оттока населения в страны СНГ и ростом обратных 
потоков в Беларусь. Беларусь становится привлекательной для населе-
ния из стран с менее стабильной экономикой. Самые крупные миграци-
онные потоки наблюдаются с Украиной и Россией. Положительный 
миграционный прирост в анализируемые годы положительно повлиял 
на снижение депопуляции в Беларуси. 
На втором этапе положительное сальдо миграции существенно 
снизилось. Одновременно ухудшилась половозрастная и образова-
тельная структура прибывающих мигрантов. В миграционном по-
токе населения в республику прибывает невысокая доля лиц в 
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наиболее активном трудоспособном возрасте 20-45 лет. Вместе с 
тем значительный удельный вес в структуре мигрантов приходится 
на лиц в возрасте 45 лет и старше. Структура прибывшего в страну 
населения позволяет сделать вывод, что ожидать значительного 
улучшения демографической ситуации от положительного сальдо 
миграции в перспективе не приходится.  
Исходя из миграционной ситуации, сложившейся в стране за ис-
следуемый период, важно в ближайшее время разработать про-
грамму миграционной безопасности на ближайшие пять лет. 
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Трансформационные процессы оказывает влияние на все ин-
струменты комплекса маркетинга, включая потребительское пове-
дение. Инновационные процессы в характере взаимодействия меж-
ду рыночными субъектами свидетельствуют о новой парадигме 
маркетинга, о его персонализации. Особенности развития внешней 
среды вызывают необходимость формировать цифровую коммуни-
кационную политику на интеграционной основе. Ее можно опреде-
лить как совокупность инструментов  взаимодействия с потребите-
лем, позволяющих создавать не только осведомленность о торговой 
марке, формировать имидж, проводить позиционирование, но и со-
здавать новую ценность. «На основе оптимизации технологической, 
управленческой и экономической составляющих и учета новых 
трендов развития в маркетинговых коммуникациях, например, внед-
рения интегрированного маркетинг менеджмента, который основыва-
ется на взаимосвязи и интеграции людей, процессов и технологий для 
достижения эффективного управления ресурсами предприятия, субъ-
